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-初診 308例 34% 
-再診 603例 66% 
定期的に通院あり 458例 76% 
不ら定症期例)あるいはまったく通院なし(ずぼ 145例 24% 
Fig. 1. 2003年度の結石患者統計
-思いつき 4例 3% 
-健診などで指摘 9例 6% 
-自覚症状あり 132例 91% 
-症状・所見の内訳痕痛 103例 71 % 
血尿 1611J 11% 
UTI 311J 2% 
その他 14例 10% 
なし 911J 6% 
Fig. 2. ずぼら症例(145名)の再来受診の動機
-残石・再発なし 2例 15% 
-残石・再発あり 123例 85% 
-治療方針経過観察 65例 45% 
薬物療法 2911J 20% 
ESWL 4例 30% 
PNL 0例 。%
TUL 511J 3% 
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